






























































































































































Headline Analysts hail Najib's commemorative China visit as right move
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 04 Jun 2014 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 384 cm²
AdValue RM 2,211 PR Value RM 6,633
